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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ
Царенко Ю.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Современная педагогика высшей 
школы сталкивается с рядом проблем. Одна из совре-
менных трудностей состоит в том, что старые формы 
работы не соответствуют современному содержанию 
высшего образования и требуют обновления. Многие 
педагоги отмечают, что лекция в ВУЗе – самая не-
эффективная форма обучения, хотя объяснительно-
иллюстративный или информационно-перцептив-
ный метод традиционной лекции своего значения 
не утратил, но его «информационная емкость» уже 
почти исчерпана.
Повысить насыщение лекции информацией 
помогают мультимедийные средства и формы со-
провождения лекций. Необходимым условием вне-
дрения нового мультимедийного сопровождения 
лекций является педагогическое обоснование места 
и роли, поиск и создание соответствующих материа-
лов, отвечающих дидактическим задачам. Проблему 
создания мультимедийных предметных комплексов 
решает педагогическое проектирование в рамках 
разных дисциплин, позволяющее сделать обучение 
«интерактивным» и информационно насыщенным. 
С.П.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев и другие психологи 
отмечают тот факт, что основы прочного усвоения 
учебной информации закладываются в процессе пер-
вичной подачи информации. Это положение имеет и 
практическое и теоретическое значение, указывает на 
возможные резервы управления познавательной дея-
тельностью студентов, связанные с мультимедийными 
формами предъявления информации, с интерактив-
ностью процесса ее усвоения студентами [1].
Цель. На основе требований дидактики разра-
ботать и внедрить в курс лекций предмета «Эколо-
гическая медицина» мультимедийные презентации, 
определить их основные дидактические функции.
Материал и методы. Нами использовалось 
педагогическое проектирование и включение муль-
тимедийных средств обучения в лекционный курс с 
учетом дидактических свойств и функций. Дидакти-
ческие подходы призваны  обеспечить оптимальный 
эффект  мультимедийного материала в содержании 
лекции. Материал – авторские презентации, слайды, 
видеофрагменты и аудиосюжеты из сети Интернет, 
телепередач, видеофильмов, материалов периодиче-
ской и научной литературы, отрывки художественных 
произведений,  картины и иллюстрации выдающихся 
художников.
Результаты и обсуждение. Нами внедрены в 
курс лекций фрагменты, которые позволяют внести 
необходимый студенту акцент «включения»  его эмо-
ционального настроения. Психологически и физиче-
ски студент устает от довольно монотонного «чтения 
лекций», поэтому яркие эмоционально возбуждающие 
картины являются весьма полезными, активизируют 
внимание, настраивают на работу. Большинство лю-
дей воспринимают изображения как общепонятный 
язык чувств, а «эмоциональная сухость» присуща 
лишь роботам. Информационные технологии позво-
ляют сделать наглядность «интерактивной», работая 
с цветом слайдов и вариациями шрифтов,  с фоновым 
решением текста, слайда или схемы, включать соот-
ветствующие фрагменты видеофильма.
Фрагменты видеоряда  выстраиваются в соот-
ветствии с вопросами лекции. Например, в лекции 
на тему «Экологические и медицинские последствия 
загрязнения биосферы»  мы предлагаем не только 
перечислить классификацию загрязнений, источники 
загрязнения, и визуализируем это. Предлагаем посмо-
треть звездное небо над экологически чистым райо-
ном нашей планеты, что сравнимо с небом в самые 
отдаленные времена. В горах Мексики небо так густо 
усеяно звездами, что мы понимаем, как закрыт от 
ключевых компетенций – способности самостоя-
тельно решать поставленные задачи, стремления к 
оптимальному результату в учебе и в жизни, умения 
осуществлять выбор и отвечать за его последствия, 
адекватно оценивать свои возможности в каждой 
конкретной жизненной ситуации, то есть успешно 
интегрироваться в новую социальную среду. 
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нашего взора небосвод в городах, в местах активного 
влияния человеческой деятельности. Такое изобилие 
звезд мы видим лишь на Млечном Пути!
Современные технологии шагнули далеко и по-
зволяют совершить путешествие в любой уголок мира. 
Рассмотрим тему «Экологическая и медицинская 
характеристика среды проживания». Процесс урба-
низации отражают виды городов-мегаполисов нашей 
планеты: Токио, Мехико, Пекин, Москва. Понятия 
городских агломераций и конурбаций очень четко 
отражают города Южного Китая. Так, провинция Гу-
андун состоит из 21 городского поселения и населения 
в 85 миллионов человек. Схема провинции - яркое 
выражение конурбации. Москва и города Подмоско-
вья, Токио и его окружение – городские агломерации. 
Вид этих географических объектов довольно понятен. 
Можно увидеть на слайдах города-сады нашей плане-
ты, оазисы в пустынях, экологический мост-фонтан 
«Банпо» в Сеуле, который не только эстетически 
великолепен, но и экологически превосходен: он 
очищает воду реки при своем функционировании. 
Освещая вопросы очистки воды, показываем ком-
плекс, выполняющий эту задачу, все этапы процесса 
или отдельные наиболее важные фрагменты. Следует 
отметить, что материал можно использовать и для 
контроля знаний: показ фрагмента студент должен 
охарактеризовать сам, пояснить происходящее. Лек-
тор может предложить студентам дать свое суждение, 
управляя их вниманием.
Медицинские аспекты наиболее сложны. Любой 
сложный процесс или многообразие действующих 
факторов можно представить в виде схем и таблиц, 
использовать цветовые решения для лучшего воспри-
ятия. Схема десинхронизации биологических ритмов 
наглядно отражает то, на какие системы-мишени 
падает основная нагрузка, а воздействие городского 
шума отражает почти рекламный плакат. Последствия 
хронического контакта с токсикантами, поступаю-
щими в организм из атмосферы, показывает слайд 
на фоне тканей легкого, так как болезни этого органа 
наиболее характерны.
Образование призвано воспитать гармоничного 
человека, поэтому обращение к мировой сокровищни-
це культуры актуально и полезно. Знакомя студентов 
с произведением культуры, лектор расширяет его 
кругозор, позволяет найти новые грани соприкосно-
вения науки и искусства, сформировать нравственные 
ценности человека, его культуру и мировоззрение. 
Например, в ходе лекции, посвященной питанию, 
«Салернский кодекс здоровья» прославленного врача 
средних веков Арнольда из Виллановы (ок.1235-
1311гг.) полезен и современному человеку, содержит 
ценные сведения о свойствах растений. Экологиче-
ский смысл  многих известных правил жизни людей 
в прошлом  становится понятным, их важность не 
утрачена в наши дни.
Выводы. 
Мультимедийные формы сопровождения 
лекций по экологической медицине выполняют не-
сколько взаимосвязанных дидактических функций: 
информационную, организующую и управляющую, 
стимулирующую, мотивационную, эстетическую и 
культурологическую, коммуникативную. 
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Корреляционный анализ занимается измерением 
степени связи между двумя переменными х и у, напри-
мер, связями типа «фактор-отклик», «доза-эффект» 
и др. Однако в целом ряде случаев величины х и у 
имеют не количественные, а качественные характе-
ристики. Например, из некоторой культуры берется 
ряд проб и исследователя интересует вопрос: влияет 
ли порядок взятия проб на число содержащихся в них 
бактерий. В этом случае переменная х - порядок взя-
тия проб – представляет собой упорядоченный набор 
номеров: 1-я проба, 2-я проба и т.д. Число бактерий 
(переменная у) может быть подсчитано. Итак, все 
множество значений х или у мы можем упорядочить 
по качественной характеристике, т.е. ранжировать. 
Ранг – это порядковый номер значений случайной 
величины, расположенных в порядке возрастания или 
убывания их величин, например: 1-е место, 2-е место, 
3-е место и т.д. Такие порядковые шкалы нередко 
встречаются в клинических испытаниях, а также при 
оценке различных психологических тестов. В таком 
случае вычисляется ранговый коэффициент корре-
ляции Спирмена, являющийся непараметрическим 
аналогом коэффициента корреляции Пирсона. 
Итак, коэффициент корреляции Спирмена (rs 
или ρ) мы вычисляет в следующих случаях: 1) хотя 
бы одна из переменных х или у измеряется в ранго-
вой (порядковой) шкале; 2) распределение хотя бы 
одной из переменных не подчиняется нормальному 
закону; 3) связь между х и у является нелинейной (но 
монотонной); 4) размер выборки небольшой. Надо 
